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I V S T Í F I C A C I O N 
DE LAS A C C I O N E S 
D E E S P A N A . 
- M A N I F E S T A C í" O N D E L Á S 
violencias de Francia,, 
S tan cierta, è inoubitablela fuma rc 
Czimáii jüftificacion con que pro-
cede en fus obras Is Magefrad Ca-
tólica del R ei de Eípaña, en imita-
ción de las heroicas Virtudes > que 
con íli efclarccida 3 y Auguftiísima 
fengre heredo de fas g l o n c í c s Progenitores ? que 
pone en obligación a qualquiera de fus vaíTaJios^n-
fornudosdd eludo de! n";Gcfo>amanifeftar la verdad 
de fus juftos* i ísr.tos intentos en qnalquiera mo-
vuTuento de armas qae fe efpere, o fe hags por 
las fu y as, i délos Principes de fu ínclita Cafas i otros 
íus Parientes s Amigos 5 i Confederados contra h 
Francia. Neceískaa e ñ o el fer fumarnente conve-
niente, que los mtereífados en las acciones, que po-
drían (eguiríe de sftos rumores^ tengan entendida la 
perfecta;! verdadera información de las caulas 5 que 
han obligado a can mifcrabies efeitos , como fe ex-
penmen tan5 i cada dia fepueden rezelar. Los vnffa-
Üos cambien, del Reí Crifuamísimo llegarán cc-rt 
A cu o 
eíto-al conòciraicntO' claro dela impiedad ?fin 
zon s í ninguna ncccísiciad coa que fon reduzidos 
a vlcims p-obreza^ i 'derefperscion 5 con guerras m-
juítas-, i' voiunta-rias. Finalmente fera maaihofto 
a todo c! mundo elengafio-en. que Ic quieren po-
ner los artificios,? dobleces, fraudes 2j negociado™ 
lies de'los Miní-Ttròs de Franela-s publicando ^a-
nes-aífuntos, l i b e l o s i r d a c í o n e s j para que fè'pa-
dezca error conocido - en el conecto > que fe debe 
formar dê la verd^d-delas coías , i acciones 'de los 
Reynes Católico 5 i Chriftiaaifti'mo : punto -a que fe 
debe ocurrir-por Efpaña -: pues-(i folamcnte eftç 
juizio fuera eípeculativo % caufinra-meáos^perjui^ 
zio 5 pero íiendo ami frequente rcdxizirfe-a Ia pra? 
t i c a e s . bien q̂ ie íepa e l ' ¿ a u n d o , que-fon lacau-' 
fa .única- de Jas turbaciones-, calamidades, i fumas 
niifedas en las haziendas, honras > i vidas /que c i -
ta padeciendo ? los particulares' fines de la'dcforde^ 
nada ambieson-deios Miniftros Francefes. 
I aunque no admite duda 5 que de la evidencia de 
snjuftícia - c iniquidad de las obras de aquellos 
Mini-dros estai / i ellas tan atroces 5 excediendoíe 
de día en dia bs una^ a ías otras 3 que acerca de las 
per fon as declaro 5 i deíàpafsionado juyzio $ no fa 
iieceísira- de. otra prueba, mas que de íafinaple., i 
verdadera noticia del hecho : i que efte afsi mifmo. 
es nublico a! mando-/como la violencia s imaii-
c;:i de fus autores.- Con todo -cito ícra muí impor-
iâ:\i:á c.:r,ven:cnte;.qiie fe eariendacoi) diítinoíon, 
¡pprorckn.¿ .{kimas apatafo ? que la fuetea de la 
verdad 9 :pòdcfoía íbbre tocio ¿táñelo , i rr.aqui-
B z á o n ú c ingenies, unas vez es aftutos^ i fimtiladós, 
otras arrebatados 5-i nopoderofos de í i m i í m o s , i 
fiempre in juí ios , nacidos ai mundo para íu deíola-
cioniruiaa,i miferiav... 
•Ndhuuiera oetfona alguna, nor mas coe los Po-
líricos del tiempo.-, menofprcciadòrcs de toda Re-
ligion5 Sacramento 5 i honor 2 burlen deis palabra^ 
fidcüdadj !• jaratnentos.a que no íe pcrfuadiera 5 que 
los yínculos-drpaz . amiílâd 31 parenteíco^ que han 
precedido éntrelas dos Coronas de Efpaña, ¿-Fran-
cia no fueran baftanrxs aconfervar entre ellas una 
verdadera / buena, i íincera, reciproca corref-
po-ndencia. Porque h con granded particular aten-
ción fe huvieran procurado lasocsnones.que la d i -
vina providencia ha difpuefto 5 como medios £fíca-': 
cifsimos para efte.fin 3 no- fe huvieran deííeado ? TÍ 
acertado a imaginar mas fuertes, ni-mas po'dcroíbs/ 
i al parecer indiífolubles. De aqui fe conyenceV qae 
Ja parte culpada en el quebrantaniiento' de la fe , í 
enlainjufticia delas obras, an-guftia, i cala-mida-
des de los yaííaUos de entrambas coronas, no ib% 
lo rompe toda obligación de derecho natura!, 
i de las gentes 3 íino también prcyoca a ira con 
tra fi la Divina jufticia "tuyos caíligos fue-
ico íer mayores s quanto parecen ícr mas dilata-
dos. 
Â % Noro-
' Notork cofa es?q dcfpues-dc farigadcslos ánimos 
délos Principesa vâífalios. de unaà otra CoronaJâ-
íliniados de. derramar sangre iiumana 3 i deiTccübs 
de latranq-üilidad-, i fofsiego de tan noble parte del 
inundo Criftiano/e movieron ios Reyes Católico^ 
En neo Quareo de rrancta a tracaao- de paz. Inter 
CiC iabanticiad de:Clememeu¿tavo, t\ qua! con be 
umvenai ae ia ^.riítiandad» 
Oíos reaaxo a eteto citas pazes el ano de 
;IVÍIJS. i ema en 
ton ees en íu poaexja Maeeitaa aei nex ^atosico ias-
ics.a ürcres s iyiontiiuiin5 uourianss la 
^nn-elsj i Ciiatckten Picardia., Elabet^ i otras eu 
^fio que el Rel de Fi 
tando pues -que fin vna entera, reííí tucion de lo ga-
siad'o,enJagaerra no podía fer la paz durable, co-
mo hszian mfttiícia-ios.Míniftros Francefes > fe de-
Japcrítiadicel-^ci- Catól ico delas iotcrpofidones 
de.gquelgr:an Pontífice',, i vino en que fe reílitoycf-
fen ai Crifíianiísini¿aeíías,5. iotras-.pbças-;- con que 
íe llegoa kcondufioade lasxapituíaciones. I por 
"r el capítulo-feguado delias-̂  f^promcííeron ios dos 
4{ Reyes entre.el!:os>, fusI^jos-Haciaos.J.por nacer, lie-
*-c- rederos s i-foceíiorcs en fas Reinos 9 i Palies-, fubdi* 
ros ,,ÍYuíSi[os.;:iiiia.ba£na:„fegora^ firme J cflable 
paz, 
le amarian reeiproeamcn-te^còmo heraikioSj i pro-
cu^i ia í i cie todo íu poder cl bien, iionofs i tfeputâ-
ácm'd uno del otro, Quc'cvitarian quanto pudicf- ^ 
fea loablemente Tú daíí Oc Que no favorecerían, ni ^ 
SE 
svudanan aBerionaguaiQuiera que 
s" " " * -tde.cntoncesceíut' 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ 
. S fe AJÍ 
:e tei 
•ueda fer en detnmento .oc quaiquiera, de ias .dos 
das.'KenunaatíMi por ate tratados todas platicas,]! 
gas5è inteí igenaas que. pudieíTen en qualquiera íiier 
en perjujziOíid^no elur 
¡eron que jamas hariah s ni pretenderían c 
,01 111 
San dire¿tafto iadiredfcamente. l í i a l g u n o » o si su- ^ 
quaiquieraraisoaa 2 o condicioo^ai 
lean contravinierenjpor 3raajuciar^o aisiixir en cor -
fa que en qualqaiers niancra pueda prejudicar al2» 
uno de las feñotes ReyesrCl otro íera obligadodc 2* 
eponeríe^è impcdirlo3icaftigarlosfeverarnèntes co 
mo quebrantadores deíle tratado ? 2 perturbadores ^ 
del repofo publico. • ^ 
Pero no fe avia cumplido' un año defie tratados 
quando fin preceder ea^ía, ni ocaíion alguna de pat 
te de Efpañas fe hallo, que'elSeñordeía Nove con' 
.tropas- Franccías militaba' contra -el Hei Católico? 
firvicado a los Rebeldes de fusraifes baxosXuego-
que fe entendía efio por parte del Rei don Fchpi 
Terceroa íc k hizo íâbcr £ Earico Quarto 5 que h 
fe publica HO coníctva fas reciprecâs obligaciones^ 
la paz Ctxi&mzs in jorloía que la gacttãj por ferim-' 
pofslbk uefenaerfe dé ios engaños ?!-actos dé-holíi-
l iáãd -dcl qtie femaiiifieíla- amigo en las palabras ¿i s. 
es enemigo en lás obras.' 
: ScCnóndió' âtíacl "Reí» lu intent 
i ae'bué* 
ésecuciofí deUo'ítiándo alá N O Ü C , ya 
dornas fabditos -fuyos bokícíTen a fu- Reino dentro 
jde feisíemanas con pen^spical y confii 
fü's-bkneso Defendió cambiea por Edicto exc 
i Al i tKi i r^npn KÍAÍÍ e'i umo cíe i?990rw^«^^ 
íe empiealíc en aquei í c r y i a o con las miímas penas: 
quedando cíara»'imanificftamente probado con ef-
ta'd¿xnoñracion»qu€ la acción deaftiftiralosGian-
daíe&»i-p¿toitirquc ios afsiftan, i í i tvaa Franccfes5es 
hoftilidad^i contravención al tratado coa cl Rei C a -
lasgo.fc ^ qne con e í tcEdic to 5 i cledaracion de! 
L e i Enrico 5 fe avia piicfto. remedio a! exceífo; p .TO. 
luego fia averie dado cl Rei Catól ico cauíà aigu-
2ia , bo-lvio e! de Francia a reincidir en cí,3unquc ar-
tifie:oía T J menos defcubicrcamente. Repuio oue-
Tas gfsiílencias a los Glande fe* diziendo enref-
p^efta de las quexas, cpe'fe Ic daban de parce del 
l^eí Católico ;- Qoe-'en-aquelb forma Ies pagaba 
grandes canndades5 qnc ks-debia , - i ellos !eav.¿an 
p i f a d a ea ú dempa de íaucceís idad. Reclaniaba-
v íe 
fe por Efpâna â eito, como antes, I en fa mifina for-
•piaíchá continuado, como adelante diremos ¿•re-
conociendo el mundo eí quebratiçamiento dei tra-
tado, exccütoriado en c! Edi í tode Blois: aios qua-
Ies tratado i Edidoayia ya precedido kcauíà .q da-
do fuera cierta , i q aísi ddia no íe podía vala 
como aquel Principe agüitaba otras mayors 
jidades, qüe^íajo Dios con íu rnucrcc^cs íin dudâ Q 
in contra la Corona Catohcaspara perturbar t 
u j ^ i w ^ v * mundo, por caulas s.njuitaSj, 
anibiciofas: q en la conuderacion de los fabiqs, i ex-
rcerjQ.ue pore¿iac ^ í"?Tí̂ 's 8 
la Francia enla-perfona de aquelrPnncipeaquel no-' 
cable, 2 laítimoí'o -efeto de i l i indignación. 
debía cotonees caftigar la Rancias pues podía fin d i -
ficukad?por tener fus arabas defocupadas,con la tre-
gua de Fiádes.iíin iajufticiajpor las maquinaciones 
i ropüiilentos de los tratados de en tiêpo de Enrico 
Quarto s-patecíeado ? que no fin providencia fupe-
tmr5 fe venia a hs manos aquella ocafion; en .que fe 
viaáqueiS-eino en e! govierno de rna Reina viuda, 
i CB la edad pupila^ de aquel Rei s i con tantós-vaí^' 
.fallos facciofos, i de ícoorentos- , que brevémen-
"te tomaron las armas. Toda via anteponiendo s 
tau clara conveui^ncia Ia graadezade íucoraçon^ 
A 4 I Co-
$ - - , 
j C ü r o m r n o tolo no quiíb mvãdlrsè mfefcr aquel 
J x í i í a ía:MigcftâG Cató l ica , ñi àísimr5 o tomcnm 
beneficio, de la. Francia ea los^caíamicncos te-
' focccitorcs 
iMtr.ameatos'.dc.capituiacione^matximon!aicsrepe. 
iicnt€3tíi-nto ci. quciemzo en Jhtpana para.ei.ca: 
.ente, d d Reí de Francia^ como el que fe o torgó 
desu rompimientos de IDS tratados^iaisiftencia.quc 
vicuc aaao.aquella sopona a ios üeDe ldcsacaC ' 
HHgosdd^d.Catoiicoty que fe affcgoraba"'Bha 
firme y.à-3 quanto-podiacfpeiarfc,demedios huá ia -
nos-. ViofetambiCB entonces-, que.-no fe podia deft: 
féar major prueba dda fmceridaddcl Rei-Catolicc, 
hfu inciioacion a la paz 9 nujuc faltaba coía alguna 
por? bazer dé • fu-partcpar^qae ia'Criftíaedadsi am-
bas Gorooas !a;gozaíFen0. Ds.eño mifrnofcdieroa 
defpues otros ccPam^oiosaim-undo 5 porque con-
ünuaEdqf^lQ^.aiiosiigviientesIas/cdido guet 
rasimxrfcres âc h Franda, ifemánta-dsis-; r j m i m â m 
d̂ c ios mirm0s..Oísnclcícss ip ro te í ian tc^áe Alsina-
ni^&qnim tos Minifíros-.deiaExanría/a^-udan^ i af-
fiften oí :"fc liizieron,por.4os:Sen©2'cs Reyes Fiiip-e 
Tercer ̂ "Quarto todas-.deâi0Ôra.ciones cfcampr yi 
.̂ .de Francia... Ofrecic^Bi 
ra 
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cia'de iosJ.acs-de Eí^ari'a, con la .Corona Franceíà£ 
immx'Gtfu parte fe correfôondieíTe con-igualfi 
¡3 I sa iS¿ O n i ft 
Porque mantuvieron mocha gente_ de.gut-rra xco* 
fta del Reí de Francia cnjàs Provincias-RebeldeSjel' 
mas que de parte del Sei 'cgm 5 mil 
^ímiittos-Franceses co-si. 
V é a n o s •pretextas ^ " ¿ e g i b a n . Difíoiyi-oíe vltíma-
"úñentela treguá entre b Magcítad Catól ica^ fus Re 
'bddcá,¿yácn Troc ía - fe avian íevantado nuevos 
' vientos de cfpiritôs-ámljiciofos 5 i enemigos del re-
pofo publico, i el Rei Criftianifsimo fe;fervia dc-iVii 
vr.iftrosSque.coríio los que dexaron aborrecible me-
• nioria de fi mifmGS 9- mcnofpreciaron las palabras. 
" Ici , mramcBto, i lafepubüca , fendada en todas le-
yes y detechos. Turbofe con cito mas graYcmea-
te, i' aun cefto aqueila limitada tranquilidad, i no 
- -deitado pora3 que anees en alguna manera fe goza-
•baj.fe vieron crecer exceísivamentc las afsiftencias, 
i foçorros de la- Francia a los Olandefess ehcaiigos5 i 
Rebeldes del RcyCatolicójdido varias refpueftasi 
- eícuías defía consrlyenciõ: necefsitandofe a valerfe 
•'-de diferentes razones5por no hallar nunca aiguna>q 
pudieíTejuftificar tan csáro rompimientchaziendo 
tratado de confederaciod con-ics Rebelde^a Dios, 
i a fu R r í ^ o n palabras^ fines indíguos de quie pro-
feífa la Religión Catolice. Viofe luego fabncar vna 
Liga,foIici tando a ella todas las potencias de Euro-
-paiCuyos efctosfueion-las invanonesde l ó s anos de 
•1625. i i62G-.cn todasjas Provincias deja Corona 
Caro!íca3deÍSacro Romano Imperial dela Auguf-
•tifsima Caía de Auftna.Mo\icron guerras crueles^ i 
fa agrien tas eo. Alemania s en Flanees > en Vngria, 
en ka!ia,enEfpana,cn kíiã^xn Aaicrtca.con ha/ien 
da3i gentCyCapitanesJ exércitos deía f rancia ce nTa 
todos los Católicos de Europa, defendidos üú Rei 
y.-i 
de-Eípañ%con£ralos quaks pcleabân.i- cobatian 
Heredes,aíssitidos délos Miniítrosde Franciactiizo 
lá-Corona' Franceü, por quedar dcfociipadav i libre 
para-ran infames:©aiptcfas»=|>azes indignas, .i deíigim 
ks demro àc fjs miícaas Píovincias 5coa los V g o -
notes,! Hcrege^comolo lloraron amargamente los-
terdddcros Católicos de aquellos Reinos, en publi- • 
eos deri íos/qoe o y corren pot eimundOjíí bien los: 
Autores del!os fueron cambien publicamente perfe 
goidoSji caftigadós.Obrò finalmente el Frances coa 
LlUl 
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primero en daño de los Católicos 5 pa?a armar def-
t iyodetàn impiasconfejos, ídeteílabks obras^xe 
cutidas voluntariamente, 1 íin ninguna necefsidad* 
el deíj>ojo'del Conde Palatino, i Jibe.rtadde la V a l -
telinarmotivos afeitados 5 pues quanto ai Palacino/-
dei mifmoRci de Francia(deí qual,i.de ÍIÍS predecef-
fores Católicos avia fido íiempre mortal, ene naiga 
aquella Cafayaviapròbado-, i folicjtado :fu defpbjo 
por el Deque de Angulema- Mos de Beras 3 y M-os-
dc Preaux, íiis Embajadoras cn ..Akmanial Por-
que reconoció coa todo lo reft atite del mundo, 
ícr notorio,! marnhefto rebelde eft t Principe^ai Em. 
peràdor^njiiftoj violento víurpador dé las 'Reinos . 
1 Provincias. 
'O 
N o foe mas ¡uño el m^'tÍTO?qi.ie afeclo de fa 
de la Valccluia , pue^ tftafe avia hecho coa 
cea-
I s 
que -ícâviaa; í b fa tada entre l o s - C â t o l i e p s í H c r c -
ges. en las eres Ligas- • Grifas 9 m que. avia fído-
gravemente injuriado Mos de G i \ fier Embaxa-
éovde Francia^ Otígmatoófc cftos refcntimica-
tos-,eH que ía Republicaãc Vençdã avia querido fiit 
'ifoneSí que Francefes dezian fe avia íiecho el 
flacito cíe ] 
i ¿ 
bfoluros de las gentes 3 i 
ii^jpesmenos oodcroios.aue una vez los admi-
viao coní igüidleo lasaTma&delRcy í ••afoIieo-5 i d d 
Emperador en-todo eí mundo los asios de i G z j . i 
1626. no íiendp poderofos grandes exércitos a que 
defàniparaíTen naeftras armas elíítio dcBredahafta 
fii tntregajdesháziendo 'cn elniar de Ferfiala arma-
da-de Olandefes, reftaoraodo la ciudad dcSan-Sal-
vador.i Ia baia de todos Santos en el Brafdtobiigan-
do 3 boiver íin-efeto la arnjada, que con vanderas 
del Conde'Palatino vino fobre Cadiz 5 rompiendor 
lasfuerçasde los Coligados cala Rhenai-foeorrien-
àxy a Genovatrcftaurando el Genovcfadx), I íü Ríbe-
ratdeshazíendo al Rey de Dinamarca en ia batalla de 
.3 
tã:deshâ^tencío'al Rei de Dinaniarca en lã-batalla ce 
Lutra: yenciendoa i desbaratando cíe rodo punco al 
baPardo de Aiansfdts i obligando a Bcchicernga 
vor que fe contuvicífe en lostcrmmos de TranfiSva 
rua. Todos eftos sloripíos fuccííos reduxtroJ neccf 
litaron al iicicie i^ranciaa Qucioncitaiie el acornó 
da mienta de las cofas de la Vaítclma s i fitialrnentc 
5' ^ i 
t 2 
ti, 
lio9ifelicitó el ai.uftamknto en granfccrcto. í 
d.crados. I aunque el- Reí 
a deiD-quaetusL, ideíaíTofsic 
:mpicaliempreinsifafáâlios3taerça£>y tcíorosylpoi 
" is armas avi'mrcfiituido cnia-Vaícdina una l io 
i a íer"' 3 i 
Yioicac^a.dcios ^n íoness hmitaBdo ia pretendi-w i. • 
j 11 
la.io&erania:deJios en aqtici Yalle ^ en todo ío que 
_*_ í: __ * 
Parcela í!nGnda~5 que ícdcBía.qmetarei 
Francia: con ios. felices. füGCíTosrd^!- Eniperaáor , i 
Corona de Efpaíia3i-fa.Cafa¿i: obligarfcdc tanta mo 
"^Pm del j&a.Catolice^qíniances^ ai dç ípucsk ayía; 
d^clo ¡ ni ' dio ôcañón aigun-a de fcntimienta 
Continuaron t-oda vía fu•injuílkia ios MimP 
tro Francefcs t a jas aísiíiencias s los Oían de-
fes 7" tanto mas dcfagraciccidas , è iníquas pare-
ciendo al mundo ,'cjuanro, el Rey Catól ico ma-
yores pruebas haziade üi grandeza s i amor coa 
e! Reí GriftianifsimoTu hermano. Tenia ei Fran-
ces" en efta ocafioa finada' la Rochela > i el Reí 
Catól ico le eiiibiò la Armada de Mar coa. don 
rique de Toledo a Morbian en íbeorro -.de 
La de. Re. . no "obftante el exceífivo p-afto ár. 
aDKítar!a5 i perdida de baxcles, cue fucedier 
en el rigor del tiempo. Con efia Ámiada; eon» 
í iguio , que" no püdieífea ' los ínglefes poner to -
das fas fuerças en tierra s pot feries forçoío re-
fervar numero grande de' navios, armados ala mar* 
paraxefguardo, i deíeoía de lo que" podía ^atentar, 
la Armada del Rei Católico. I efta 'fue la única.caufa* 
* dela felicidad-de aquelíliceí{ó,? en que los M i n i -
ftros de Francia han' moftrado. íunia ingracitud^ 
bufeando motivo5;de no.cdrrefponder. a la obli-
gación q tenia fu R d ai Catolicón porácciontan ge 
nerofa y atribuyendo' con torzida intención.'àa^ 
tiíicio deEfpafia rid averudaaqueila Armada tan 
poderoía como ellos pedia*!} i aver llegado tarde 
laque ruc? i les foéórno-. N"0 román enquenía la" 
íagon del tiempo i.-iiilastempeftades éc h mar3 que 
hizicron inipoffible el juntar fe iosbsgeics que fe 
ácíieaba-:-ptrdiciidoíc-aSgimos:, i ccntraftaiulo b* 
fu cr -
^ is 
fucrça d é l o s elementos los demás5fiafta i1cgar5 . 
como íe lia dicho, la que eílaba en la Corona , que 
foe laque íiempr-eíe-ofrecio. I aunque los Mini-
aros 'Francefès la pedían "mayor, i fe deíTcb era-
p biar"'cambien la;de Dunquerque con otros navios 
del cargo, de: don Antonio de Oquendo 5 pe- , 
ro no pudiendo po^Ia. violencia del tiempo exe-
cuiârfe, cl Embajador,de Francia hizo inftancia 
\ por la de la- Corana fola s coníaqusí íe eoníiguio 
I efeto tan grande, como la feguridad de no caer , 
\ aquella'iíla en poder de Ingiefes. Que fi el Rei Câ - . 
!? íolico delfeara la inquietud de la Francia, era la = 
l mayor' diverfion que podia procurar. Pero de -
§ qual qui era manera que ía ingratitud eftime aquel 
I beneficio: es cierto que fue grande* i una clara • 
1 demoftracion contra la calumnia que fembraron • 
fe los Miniftros de. Francia, de que fu Mageftad Ca- •. 
h tolica affiftio al Duque de Roan5 í a Mdfiur de.' 
k Subiza íu hermano \ n o obílante que la continua-
^ cion de las aíí¡ftendas-a Oiandeíes podia juílifi- • 
I car el admitir cl Rei Catól ico las iníxandas^ que 
l tos malcontentos de Francia 5 mucho menos re-
l bddcs que los Olandefes 3 .rependameñte le ha- . 
fe zian. 
\ Pero- el eípintu ambiciólo no esfenorde í i ^por- =• 
L! que viendo aquellos Miniftros. del ReiGriñisniífi-
nio^queni la guerra del Conde Palatino j n i l adeL 
i- Rei de Dinamarca, ni todas las deitas tentativas ; 
que hizicron con kalia. Flanees, i otras.PrpVÍÍK:,*SS3 
• 3 € " . -
avK-iT fu cedido tcl ¡ z tti c n t e 3 o b ñ ift&úos en fij m^Iu:í-a> 
ferefoivictofi ca íracrd^IVÍcuiao termino d d Aqui 
Ion arGuftavo Adolfo, -Rd in^fodeSuccia.Soiici- [ 
taróle deíde el aíío de mil i íciíciéntos i veirvte i fcis i 
ala emprcía de hlcmznh 3. a la ruina de rodo,c! Sa- J-
c í e Romano Imperio, i de la Gaíà deÁUuria , ipor • 
cònííguientc a la- extindoti- de la-' B^eligion Catolit a- [ 
en las Regiones del Norte»"! aun de toda Europa,' ¡ 
N-ô  quedaron poderofos dcípises para extinguir eí ' 
fuego ios qaeantes lo avian-íldo" para enceíider!e;ca } 
mode ordinario fucede» Pero Dios por la piedad q 
v íaconík ig le f ia Catonca;aísiftio tan poderofamea í 
re por medio del Res dcEfpaíiaa aquellas Provin- [ 
cias.gaitando inm-eníbs teforos,¿ gente en ellas.con ¡ 
zelo ardiente de la Religion, i por ¡a obíígacion de 5 
Principe del Imperio'<j'ue finalmente Sas defendic- I 
ron,! atajaron el incendio cr-uel3que las iba afaraían- '( 
do con- furor i rabia increible. • 
• Forque eítuvieíTe mas libre cl Sueco para efta fa- | 
crílega emprefa, hizieron vivos oficios los Minif- l 
iros de la Francia para que aí-ícntafíe con ei tregua • 
por feis años la Magefíad dei Rei de Polonia 5 i Sue- í 
cía Sigifeu-d^, fin tener para eftas acciones aquellos j 
Miniítros otra juftincacion, que l aqueen í eña l a per 7 
fijia , i la ambición. Continuaron citas diligenciad 
oTfás para reduzira ¿leurralidad con eí miimo Guft^ £ 
yo al Duque de Baviera, 1 aroias de los Principes tíe ;' 
la Liga-Cacolica, coa fin de.que el Sueco haflañe fin 
deícàfaaí limpcradcr^ quando le acomcaeíiC; 1 del-
pues I 
.to^dvl D u q ^ a e í a c k ^ ' Todo s! suifmo tiemp® 
•quccn Ratisbanaen Ocubrc'dei m o de mil'! fçiP 
cientos i íreiatâ* haziael E-eidc Françiâ tratado 
lede i m aíssilir alovsquc Ic o í 
ra atraer fus Mioiftros con efte engUx^MV. 
Rei Carolice a ¡a reílitucion de Mantua *!• PaíTos 
! 
i vwfcQau QC rã 
les íalio. Circueftancia de que fe figuro grande efr 
:ia. u o o toao elío íoiicuzcír^ 
cicilco de 
i ci eftabkcimícnto del Duque de 
ainveftiduraj i haziendo joftícbj iíatisfa-
cio.n a las partes intereífadas 3 como eran el Duque 
de Saboyaj i d de Guaftala. Aviafe movidoaqociia 
guerra pot defender ia autoridad del Emperador, I 
•el derecho de los terceros imereffados^eontra el ate 
?ado de quien fe introduzo con la fuerça en un pc-P 
fetTo iitigiofo 3 dependiente s n c í o i b de la juílicia» 
fino también d.e la gracia.i.benignidad C e í a r e ^ M o 
viofe tambiee contra los eílraños s que atnparaban 
con bs armas efta violencia, en agravio de la Qigm 
dad imperial, a coya detenía tiene el Rei Catól ico 
B pre-
precifia obligación 5 pot tez Principe de! Sacro Ins- ' 
•perio^cemo efta dicho 9 feocío-ci R-e iFrancia de 
todo eftrafioii foraft'Sro ci, icafi Sempre enemi-
go, Pero í-m-aqueíla capiroladoa- de Eatisbona, n i 
ios tratados que fe hicieron en Chcrrafeo el Abril 5i 
lunio de i d.^r-psra,fas-coíàs de Italia, faé-ro-n^obíst^ 
vacíos defptres-.rconio avian fido' hechosae í e s , ( } -
BO folo-para. at engaño,, i aonícguác- por ellos e! m~ 
tent-o-de la, reftitucion de las plazas,q eftaban en po 
^ - i T: T r 
2iied!atanieBce?.aeípues de! tratado; 
í o o es , c|uando cftaoaix ya-iuerade italic las 
del Emocxador s. i la maver narre 
íana3en tuerca de lo'c-aDitaiado. ODlsso-con vio 
icncia gl;Duque de Sáboya- { c o m o elmifmo lo ef-
cri.vio , quexandoíè deftâ  ftierca- al- EÍSIparador, i. 
¡ReiCatoi ico) a que le entregaífe a-Piñarol ? feudo 
Imperial fin- controversa alguna: ret-eniendofelas 
placas de Caía!, también feudo dei Imperio, como 
abfoluto í enor delias-, cbntralos tratadosexprcf4* 
fos: Dio coloies v a n o s i íüperficiales de tan evi« 
deoíe^-i clara malicia s confirmando con eñe hecho 
lo queíiempre fe avia creído: que el ñn del Reí de 
Francia 5 i fas Miniílros en aquella guerra deíde fá 
principio nofue otro5q abrir camino pars la empref 
ía-injiiftiísirna de Italia 3 i ufurparfe las Pbzas-delia. 
qnc-oithncn por negociaciones', tratos ? 1 doble-
^cs.no por-armas 5 tú valor adquiridas,, Gonfigmc-
ion- eitcdeíignio con- perfuadit a l Duque Cnrbs 
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G o n ç i g a $ qaezntentaflek reítieuclon àc fu Hilado 
con Ia fuerçâ'^ Quctzn facilmente podía i i c ançs r 
poria juíticia* como el mifaio a ora con irreparable 
dana íè . lamaifa...Puíicron aísi a todos los Princi-
pes veziaos enilciira, en los miímos; i majores ze-
los-q-uc aaces.Gorstra lo' que exprefiamente fe xaucc 
iò.e^jeicapj iq.del tratado de R-aásbonâ;defeftimã-
da 5 i mencfpreciando en ello la autoridad del E m -
pcfradorai Sumo rohuficesquejncervino en las pa-
zes3} dexando en Italia una íemilla de perpetua dií̂ -. 
- Pof.cLcpn&rario ^quangeneroíamente feproce^ 
diô pOTíçi-Etrfperàdor,¿Eei Caco-licoj refticoyendo 
laa plazas, juítamence coa la gloria de.fus armas oca 
padas: ..tan grandes, è importances como Manfaa5Ia 
Cmdad.iCaíiiil.o deCafaS, i ios Paííos d^ Grifones, 
i otras, en profteucion de los cxeiiiplos que han da-
do eftas dos Auguílas.,; è inditas Coronas por ia t -
gos años al manao.de fu. grideza/Ingenuidad,! ver-
dad. Porque corno no :la codicia , ni defordenacla 
ambícionsíino el d e í k o ardiente de la exaltación "de 
la Fc3i paz univerfaidela Criñiandad}ayan fiempre 
governado/usarnaas5con grande facilidad han re-» 
íhcuick) diverías vezes plazas coa mucha fangre ad-
vindas ; luego que han vifto , que la íuperioridad 
efus ariiaas, a í a s enemigos han reduzido a la.pa¿. 
Âmgin^rò finalmentelosanimos mas íbfpcclíoíos 
deiareal tudds la incencioa de fu 2\ísg. Catoííca>-
5 
in i-Ceíârcâí con tazer paffar í m . monees e! t t t t c U 
tjo de .Akmâ-i3Cs,.q.i2ebaxó'aItalia kbraiido todos 
k>s Principes delk deí^graire rez.efa-c¡ue defta gente 
svian-conc€bidorembiando-mas de: doze mil É o m -
btes el RciCaíd ico áfüs.Eftados.(k Flandes- demo 
firaciooes.fanReales; que obfeurecen todas las ca-
lamiiias..,,"'GU:cMmiíixos Franccfcs publicaron-en-
ofenfiyo el que. fe tuvo de parce.de Ios.niiíinos FrS5 
V. O; 
H-̂ î uvuiâi.sjveju® iuviíu.aü ÍU5.^jfcíc.̂ spiiUiai un 3 avían 
excedido,de las ordenes QUO tenia-u.-de fu.Rcúen pro-
it! 
a hu.viera de házier el-: 
p e c ó l a iguaioicnt 
— üH'áCnr nP'^rí3' s s r n n r m " 
i^s dehnquences, que.capitularon, en fe 
com^-hazianios; Antiguospara.que.-.somaíre-ea^. 
silos jufta fscisfacioa^o aiom^nos-caftigatlos. dios-. 
poria.per£4i^k:CO!iiederOiFeroinada:.menos3po^ 
q ni- ios-ha caftigadoyni'remolido de la-gracis de a* 
1ei,i.fuya.Qug muchorfi díos.í ipoc©, excedkro. 
Porque el poder fue notorio. , y b sitan teniente cxa-
mtnâdoji la razón -mifea lo convence. Porq de otra-
maocra fe debían reduzir todas las cofas fobre que fe 
hizo h paz'al cuanto'que tenían anees de la capitula» 
• cionj pues no'admite, m Ia ji!ftíciâ5nilâequid2d5que 
valga en Ic favorable a la Francia, \ no valga en lo q 
favorece al Emperador,! al Imperio-: ni que ft quiera 
acetar en foSo la parte que efta bien al Frances, quan 
do la miíina acetacioñ de lo c¡ el abraza como útil, 
es confentiaiiento de So que rehuía como daño ib. 
Eí Res de Francia perfua'dido de fus Miniflros 3-con 
gravifsimo efcandalo del mundo , Icon fumo me-
nofprecio defte 5 i los otros tratados hechos con el 
Rei de Efpaña , aííento por Enero de 16310 en Ve-
rua 1 d 5 de Sa Marcha nueva He Brandemborg 5 per el 
Baron de Chema fes & Enibaxador;ana expreílà co-
federacion i Liga con Guftavo de Süc.cia5declarid'oP 
que citaba ya hecha defdeel año paífado,quando hi 
zo también la paz con e! Emperador, I en efta Liga 
fe ofreció a aíi(lide con dincrod gente para In ruina, 
i aííoiaaon del Sacro RomanoSrnpe-rio 3 i de la caía 
de Auftrn3como lo iba moftranòo^l efeco J !o ouc 
mases cambien de í a Religion Católica en Europa. 
Dio color a can enorme íacriíegio ; è iniquidad con 
dezir que era para la rc í t i raaon de! i 'alatinoíí Oíros 
Principes deípoffeidos: fiendo cierto,qr.e en quanto 
ai pJauno e! mi foo Rcide Francia avía reconoci-
do lo contrario;?, ios Duques de Pomeranian Mcke 
3 % 
Umbuíg* i d Lanzgraye cleHeücn 5 Mmtlcio 51 el 
Marques de Dorlacfi fueron unos dcípofeídos por 
ios alebofias3feIooias5 i foleraciones contra el Em-
perador. I otros por té rminos de juíhcia . i fenten-
ciasen Câufas civiles , con otros colitigantes en T n - ' 
banal competente 5 uíando anees el Celar con to -
cios de los medios que la demencia, i el detecko pu 
dieron diebncomo también ft a^ia hecho c5 el Pa-
ladiio 5 i 01 eftan reconociendo por facxpenencia* 
i c o n íumojendimiento muchos Principes 5 x Ca-
yailcros 3 que íhpicron valerfe en tiempo de la gra-
cia del Ãugufto coraçon de Ferdinando. I quando 
t i Ce far no huviera procedido con tan notoria tem-
planea * 1 cíémencia, es de ver, que derecho teniaii 
Jos Reyes ds franela 3 i Suçciaparaintroduzirfe ea 
cftasmaterias puramente imperiales^ i que no les 
tocan 5 no íiendo no folo faperiores, pero ni Prin-
cipes del imperio : i aííi oi i ímo fin tener cauía algu-
na, ni derecho a eíla guerra. Las quexas 3 i fenti-
rnientos, que íignificaha el Reí de Francia, bisn que 
nijuflcs5-todos eílaban ya extmétos p o r k paz de 
Ransbona^ con aquella'ici inviolable a todas las 
Naciones, del olvido áe lo paíTado r por el tratado 
í iguientc , i fes que cl Rei de Suecia publicaba que 
tenia con el Emperador ; rodos ios Elefircrcspre-
Tentes j 1 Ernbaxadores de iosauféntes 5 que íe ha-
liaron en Rac isbonac lañodc 1630. ías recenocie-» 
ron per ¡nílificientcSc, Eícrlvieronío a£i efeos Prin-
cipes 
Si 
cipes a Gofhyo por carta de treze c!c A gofio 5 i 
que debiâ cíperar ai tratado, que ya antes citaba 
íéñaiado pars Dantifco el Mayo ap- aquel año f pa-
ra ájaftar qualeíquicra diferencias , que havieííc 
entre el Emperador s i d Sueco, -Pero eftc Rei 5ío-
licitado de la Francia *ya fe avia anticipado 3í rorn-
pirniento.5 i entrado con armas en el ímpeno por 
AÍ3ÍÇO precedente. De aqui fe ve coa grande cla-
ridad la injuíhcia de la geerra de Soecin 5 p^es niix-
pan Principe la puede hazer a otro por injuriaj 
a que fe difponea darie fatisfacion con tratado de 
paz y como en fia Dios lo .juzgo eak batalla ds 
JLuczen con la muerte de aquel Rei tirano in -
jufto en el día mifmo de ían Leopoldo de Au-
ítria 5 Tutelar de efta Indita 3 i Catoiicifsirna. 
Cafa, 
Aíli mifoo el M a r ç o 5 i A b r i l de mi! fci£-
cien eos treinta 1 vno 5 felicitaban'de los iMiniP 
tros del Rei de Francia los Principes proteíiântcs^ 
que fe ¡untaron en Lipíia, por medio del Señor 
d c L e i s k , i Fr.Iofcphde Paris Eckíiaílico; 1 Re-
Iigioío 5 inftrumento de tan facriiega negociación, 
con gran vcrguenca del caracter Sacerdotais : ge-
neral eícandalo del pueblo Cnftiano. Coligaron-
fe dios Pnneípes con una Liga oíiníiva contra el 
Ern pera:: or íu Señor Soberano ^ con era la Caía de 
Auftria, i colura Lalleligion Cacoiíca, 1 todos los 
Irrmapes que a profeíían, fue cita abon^inabie 
P 4 fícgo-
ntZGchcion dcPrancefes.en viiipcdio I o fen fa atro-
ei fs i ma ck los-Sacranicntos de la Iglcfia, i de la Silla 
Apoítolka, convocar entre fi,i componer Ias cabe-
ças dei ertor Lureranoji Caivinifta, cn junca doiidc 
n o iatervirioPriacipc que. 0.0 fbeue herege; conci-» 
tarlos.contra.Ios Princip.es Cat.olicos5 aconfcjariOSs 
armatIos,anirnarí.osconcra la Igkfia, iUdigionRo 
mana.3. pucs.es lo miímo contra los Principes que k 
ctcfiendeii, Porquefi bien en eftas Ligas de Suécia, 1 
de Lrpíia/¿.Olarida.dize eLRcidc Francia-, que caute-
la, cl puto de íaRelígiós pero no repara engañado de 
ílis Mmi íkos 3 q bafta^par^la.ofenfi, i ruina de la Re. 
-IigionXugetarla a la volaoíad de los hereges3a.<piea 
liazearbittosji abfoiUtos.fenóres.de ias fae.rças3i per-
fónas.Jhtrodüze elerror herético, donde-antes no fe 
pr.ofeíTaba s i con. vítimo-eftrago i aífoíacion de la. 
w.dad.Catolica3con.io.feha experimentado en Áie-
rnania3 y rlandes.^ burla.eíenemigo de las capitula* 
clones que hablan defte punto. I eŝ que e! mi ímo re*-
conoce, que no fe ponen en. los tratados í inofolo 
para la Ppanencia.exterior s como mueft-ran los efe-
toSjaunQue.tambicn por fimifmas^ por la forma co 
que íc ha2en íbnimpias j deteílabies, i íl bie los Pro 
tañantes fe pretendieron jufíincar coa varias que xas 
qne publicaron del E!iiperadjr3tiindadâs cn dczir.q 
les-per ligue íaafeftada Religion : fatisfizoa ellas d 
^ t m cor, nía claridad, i juftiízcacion co les mon i 
% n ô s i e d i í t o s que publico aq^ci 2X10 en reíp^cíta 
de las calumnias de los Protcfcantcs. Pero íes M i a u 
ílros de la Francia paflaron c5 fus artes mui mas ade-
lanteíporqiic-cl Ahtú del mi ímo año de ¡63 iehizie-
ron q Mos de Gournai.cxpreílo embiado^por aquel 
Rei negaíTe al Elector de Maguncia con toda aífeve-
ración, i fuma.üidignidad 3 è indecencia aver liecho 
fu Reiia ligaconeIRei de Su.ecia.Eito negó, ííendo-
evidente, i.conftante.jqiie'cl-Encro antes avia eftipu-
ladOji que el Marques de BrandeaiBmg. por •comu-
nicación del mifmo-Sueco la avia publicado por Ale-
^mania. I el Mayo íiguiente si miímo tiempo^ que: 
por eí tratado de.Veroald daban aísiftencias de gen-
fc,i dinero-al Rei de Saecia- para SaTCÍtitucioti del Pa1 
latino en fu.dignidad EicdoraL i-Efíados-, hizieroa: 
los Mioiflros Francefès-,. que aqufl Rei capitulaífc* 
otra Liga con el Duque de Baviera^- obligandofe a 
mantener la-mifiiia-Dignidad Ele¿toraí,i el'Palatino 
Superior en fo perfona-, i Gaía^ i defenderle contra1 
quantos fo quifieílen impedirlo impug'nar5i ofreció 
para eñe cafo nueve' mil infantes^ dos mií cavalIos= 
N o es ello hazer irnfion de la fe publica 3 i burlaríc 
de los juramentos^Menoípreciarlaspronieíías s en-
gañar los Principes 3. i tener en poco todo honar , i 
Yirtud? Pero como cumplieron? Dexando al Duque-
de Baviera, nimediacasucnte a efta capitulación , en. 
manos del Sueco ; ün peníar janias en el tratado he-' 
cho.como ü nunca fe huvicra eíl ipolado. 
Los efedtos que deixas ligas-íciian íeguído fon no. 
B ^ morios 
torios, í iamsntahles atcds la CníHândac], vicndoíe 
los exércitos de los enemigos déla Religion Caco-
iica.ím ninguna jufticia5âun en lapartcPoIuica, de-
.ílruír, aísiftídosdelaFrancia,tantos Reinos, i dila-
tadas Provincias Católicas: I no íb iamente las í m -
periales/mo las hereditarias 5 en que tiene la Mage-
ftad Católica tan conocido .interés 9 por h. íangre, i 
derechos comunes. Oyeron-íe en todo el mundo 
las lagr imasi lamentos de los Catól icos afligidos, 
í deftaxados , i de los mifmos Proteftances, à quien 
con labios impíos llaman Evangé l icos , i Refir-
mados , reduzidos a defefperacion5 i ruina. Mal-* 
dezian todos a quien los avia traído a eftado tan mi 
•ferable para los unos ¿ i para los otros. 1 a cftos a-
companaron uldmaaiente en las lagrimas los 
mifinos Suecos 5 que reconocen fh perdición 
por aver íeguido los con í e jo s , i parecer.de ios M i -
nifíroâde Francia (lafsi fucedera a todos los que 
ft dexaren iievar de íus engaños ) Lloran los Sue-
cos 5 quelasconquiftas que avia hecho aquella na-
ción 9 íc han trocado en fu ruina, y. Sas efperancas 
concebidas» en la perdida de im IIei tan vaicrofo, 
aunque Tirano, Hanfe contentado con efto los jvíi-
niílros Franceícs, ni con ícr Autores de h aíTola-
cion dela parte C a t o í i o ca A lenania , con aver fb-
lic;tado3 5 traído ai SuecoàaqueHas Provincias, i 
aborto finalmente la puerta a ios íscrísegios ; arre-
cidades 3 è m í l i k o s d c aMuelcncmlao capital de h 
BcKgion Católica? N o fe dieron por contentos 
con cfto i porque-poco dcfouc¿ mduxcron a fu 
Rei a que gozaííe el fruto efe la crueldad de Guf-
íavo , comprando con grueíTas fumas de dinc 
r o p b ç a s de jas Provincias iieredkarias de k Caía 
de Auftrb , i otras del imperio 5 i Principes del, de 
mano de ios Suecos 5 ¿njuftos ? i violentos uíurpa-
dores 5 i detentores, I à que con armas próprias 
ocupaííêa Moknvic enrerr i íoriot íei Imperio^con-
tra expreíío capitulo del tratado de Ratisbom ? ea 
que fe promete no inovar en eíta placa. A que ea-
trafle con armas s i fuerça en el Pais de Luzemburg, 
i en e! Condado de Bórgona > haziendo publicas 
hoftiíídades con cl Rei C a t ó l i c o . A ufar par pot 
tratos diverías placas ele laSaezia 3 i Alfacia fupe-
nor^ antiguo Lantf^raviato de la Caía de Áuftna3 
adonde entro con exexcito formado el Duque de 
Roan 3 Calvinifta dcRciigion. A introduziríe con 
femeíantes artificios en otrasplaças del imperio, i 
del Obi ípo de Argentina 3 cliente s i feudatario del 
en la Alíacia inferior. A ocupar por tratos 3 nego-
ciaciones, fraudes ? i fobornos ^ i a cofia de gra-
ves fumas de dinero todo el Obifpadodc Eípira 5 i 
la Ciudad ? i Árçobnpaco de Trcyens 5 por de-
zir avia recibido el Reí de Francia en íb protec-
ción al Árcobifpo Elector. Pretenfion leviísmia, 
íiendo afsi ? que ca 'íreverss tena t i Reí ^ztok» 
co prcfidio 5 como P r o t c â o r uidabítablcir-ente 
fccrcclicâriô tíc aquella Ciudad , en calidad cíe 
Duque de Lucrmburo s i por declaración de 
los Electores- d.e M-aguada5 i Bav¡era3.que por comif 
fion del Emperador dctcTminaron eftc punto cu 
conrradscicxi del EIe<fsor de Treveris, que prete-ndia 
cxduirlc:-i que m otras plaza35 como -era en Herme-
fiein s avia hechO'cambien juramento el prefidio al 
Capiculo de Trcverisiíin fu voluntad n.o fe podían 
entregar. I que no pudo nunca, "ni aquel ÂrçofoKpo 
ponerfe en la protección de Fra'ncia.rA la Francia re-
ribirle en ella en tanto agravio del Emperador 3 fin 
cuya voluntad aü no podía el Elector haser Liga al 
guna con otro Principe. FinalmEte invadió d Pahfi 
nato inferior, que con fuma ]uftificacion5 i cierta, i 
conftaate razón eftaba en poder de fu Mageftad Ca 
tolíca. N i con eííoíc contuvieron las hoftiíidades 
Francefasi entre los milmos Principes con quien tie 
ne pazes^firmadasj juradas? porque el exercito Frau 
ees prouguio declaradamente contra la gente, I van* 
deras del Emperador 5 que governaba el Conde de 
Ifcmbourgd contra el e'xeixito del Reí Catohco ? q 
entró en Alemania, primero a cargo del Conde de 
Embdcm, i dcfpues de don Gonçalo de Cordova* 
con color de que cada una delas partes, Eípañoíesi 
Francefes,aísiftia a íu Coligado.Coior faliod de nm 
guna jüftificaeion 5 pues el Reí de Francia cenia he-
cbá pazcón el imperador , 1 Síísi no pudo coÜgnríe 
contra d con el Rei deSuccia^ ni otro alguno. Te-
1H4 
nía: también hecBt p%z 0011 d: -R-ci de Efpana? T tam 
poco potfaé t r ÇâLor ^ ÍIS afsíftenda a los qoe ¿ova-
dián fus Pro^itacksji-Ias beredkarias de fu Cali fus-
tírcfidios i exércitos, quanto-- rnmos invadirlos e l 
mífmo. Porque quando fe diera que c! Rei-Católi-
co figuieífe fokiuente la caufade fü coligado, que 
Bt> cs,afsi 5porque feguia caafa verdaderamente fu-' 
y a i en-.defeiifa cíe.fus ProviBcias. i l í l ados de íaCa 
íà.de Âuftria conrrt-fas deciaradòs encroígos.no po 
diaairicefesimpugnar a los Eípsnoks-Porquc no-" 
puede invadir 3; ni.iafeliat al. Principe-caá quien fe: 
sienéhedia ^z^/au-equefea.âfsifti^nda ei Wafo fa 
fc coligad-©-^.; Head o elçoa ^uien fe rime hecha la 
faz mteieflkJb.. Efio fò viaclarameete en la. guerm 
de íullcrs 11 C!:eves ,.dprândò la. tregua;entre d Rei: 
£atoJico,i los Olàndefes^cuyo cxeilipíòaíbníenbç 
debieran feguir los Miniftros. dé la-:Frand.a.) Porque 
co tfta-ocafion cidamoada ías partes' aísiftioa fu-Ii-
gado:ei Rei Católico ai Duque de Ntoburgá'Glasi. 
defesãí Marques de. BandemBurg',. pero- fin ofen-
der a Ia otra parts s pormas'que.íe;?ieífen9ijuntaf-
fco lQs.csercit.os:tcniendoíc-otra-£oíà por eyidçnte 
sompimiento.-del" tratado -de las treguas, A mas5qipé 
ÊendoÂli-ãdos dei Reidc Eípaaia-eI-Eirípcradorsí d 
imperio,! los Pnacipcs CatoSicos csLpor la paz-de 
¥'ervin.!avsendoprometido en cila el E'ci'deFrar*-
siadeno o.fencerios5 es-manifefío^que támbiê por 
eñe titulo sio podia invadidos , ni aftiftk aíos q los 
MwadirfíenDÍm r6f imiento. âc lã fè publica.Lo ¿ i í 1 
J® . ^ ^ 
mo fe "debe entana^f^nk ferntí^ja^iciaí i eireera--
blc violencia que ft liaufeda coa ç! Duque-de L®-
rcriag!iembrado ̂ xprcifamcnte entteids al&dos del 
RciCaco-líco ciffe'pázdc Vervin si comprcbcndi^ 
do eiilade:Ransboiiaxon capitulo determinado, i 
namcufar 5 íleadoSa'Cátífeqiishan dado, el Duque 
Garios,! fo'-hermano Frlcií to no^vçrftrquerido ca. 
ligar con el Succo.iftoteftaiitesfíÈrcges, ni e^nfetf 
ítr en ía tuina ci'clá-RdígionQitòfeap-dci imperio^ 
.Emperador,! caía de Áuílrkbi de fus-mifma-s ^aífa-
lios;Por cílò han jü¿gado los Miniftros de ErMda3 
ferbicn bazer t ã m i f e a b k iiltrâgsa-toáoslas Erin^ 
cipc.s.i Princcía&déaqiíciiaCaía.cícãdaKzaifáoa to-
da Europa c<5íí;ean' grande kiiqiiidad/Amfeit^; co-
mo derpojat de fes Eílados * fin nt:as tazois qoe 
la violencia miímà » a ur r fánc ipedüv Gaiolico^-
tiaa Cafa tan ciclarecida $ ^madte ele tantos .-Prin-
cipes, y Reyes- Fcfçarcn-ãt Duque Carlos alss 
tratados de Vic . Liberdon f i'Kaníí 3 pretendiendo 
con impío i nueto exemplo de âttocidad deslía-
zcr tres matnmcíiioS'' temclmarnence CQ:nt!rshs-
dos * 3 hazícndo otras injiinas 2 con increíble perfi-
dia, i crueldad no imasinada de las « m e s s como 
íe con-vence en el Manifidílo que aquciios. Frío-
cipes han publicado 5 fio reparar, que para íeguir 
tan ioipiasj deteflsbles eoipreías, ha reduzidoa'los 
puebios de aquella Corona a tan lamentable in ik -
ría,pobreza, i deíc:íperacion'2 que corno dize Pedro 
Scaron^Obiípo de Gianoble? en una Oración h-xha 
publi-
i campos las yoryas, i el fcn-o g como animaks-bru- ,5 
••f o-s, vucftros faífailos. Mas Dios * que cdo fuma ^ 
equidad golisma las cofas 9 ha fido fervido de dif-
fipar todos los infauítos co^níej os, i defigaios de k 
Francia s conics giônofos íiiceíTo.̂  ant dio a las ar-
ruas del Emperador, i a los dos exércitos del Reí 
Cascíico 3 que entraron en Alemania los años de 
•1633. i 1634, bafta la gran vitoria deNordínguen , 
eri que quedo deshecho el Duque Bernardo dcVvei 
mat^iprefo GuftavóHorn. Sucedieron aeftosjos 
ácm$$ c í a o s , que configuio el Duque de Lorena 
con la muette de Rhingrave^Oto Ludovico, i pre« 
fa de Phüipsbourgiotros que van profiguiendo-Lis 
armas del Eniperador,Liga Católica , i exercito del' 
Rei de Efjpaíia.qoe eftàa cargo del Conde de Maní-
fcít^con la ocupado de Trereris,¿ retirada.de aquel 
Eleftor.Efto lia quebrantado gravemente, i desfie*-
cbo en fu mayor fuerça los enemigos de la Religiô 
Católica, de! Imperio3del Emperador/i Rei Catól i -
co , dem-siierG., que fino los íocoríferan, i coa 
mayores s 1 extra-ordinarias fueteas los coníoh-
darán los Mimílros de k- Francia 5 era cierta s c 
infalible lartiinadeiabcrcgia.cn aquellas Pro-
vincias - luzgaron también acueiios Mínif-
tros-por digno de laCriíliandad de í u Rei 5 ha-
zer a McsdcSa Forza ? Hugonote de profcfsion, 
paitar e! Ria coo cl exercito de k.francie», dar 
gente a los fíccefiantes 3 deftnder a Hidclberga 
cea 
3% 
• con éferiñ^fMké ê d P e q u e i l a v i t r t s t|iiepof 
tan juíios t-iliáos es feíior 4e aqueta vilia^Men^i^r^ 
- cíafo^ocra vczria pstaferaq^ieie4i^fu Rei, icUrata, 
'dó éftis fezo co^ ei, obligarltíoíe a-cicfcnder fus EC-
tados^ ía mâòera que Ia ddcSiman ios hombres de 
mugue podet4.ni autoridad^Jefeiendofcis tanto t r i -
peiro àaquel Principe., por ft! Fcrfonz $, por fa Caía^ 
por fu Religion. Dcípoes déàa llegaron a tai eftte-
mode impiedad 51 violencia $ que han ofrecido ex-
f rcífam-cntc los msfmos Miniftros Francefcs al Ele 
€tm de Saxonia, q no haziendo k paz coa el Ccíàr, 
íeduzirian la Cafa de Âuftria 9 a que no folo'admita 
libertad de ceocicncíacn todo el ía^perio^fiiiQ tam 
bien en Sas mifoias Provincias próprias hereditarias 
I Patnmoniatcs.Coíâhorrible^ facrikga entre Cato 
iicosrayuJar tan ciega, i defenfrenadamete a los He 
teges-un R ei de nombre Cnftianifsimo,i profefsion 
•Romana.'Ofrecicmn tambien,que harán declarar el 
Remo de Boheaiia abí olntarnentc eiectivo9i te co -
locaran en eiíiendo totalmente opueílo a lo que el 
miímo Reí de -Francia publicó»! íeocia en el cafo del 
Palatine Fedenco^aia execuciofi del yando Impe** 
mí , que hizo d mifmcí Eleftor de Sax-onia en aquç 
lia caufaiPero no les parece mucho cíto5flno cieípec 
dictan Ia mi ima íângre de-fu RcLpues ofrecieron en 
rehenes vn Prmape de h Cafa de Francia Jiafta que 
lo cnmplan.QíVecimientQ mas hornblc.quesnvcri^ 
íimiijpor la opinion que corre en el inundo, de que 
aquellos Miniftros dLÍican.quc tocsloacncc (c extin 
cr-àa-l acábela^ defceadmcla Real de aquella C o -
rona.. . . . . . . . 
' . A sodas cãas hòílilidades obradas en M c r m n k i 
fe.añaden ias mâqumaciones deiosMiniltrosFran 
ceies calas Provincias obedientes dc Fiardes 5 las 
ediciones pretendidas: d calor dado a los maleen-
tentos.: iasaííiftcndas extraordinariass r excefsi-
âs a los dlandefe&para: la prefá ds' Venlo >• íVol-* 
due, haziendb nuevas Kgasxon ellos-paraxftos.fi-
íiesa Todo cfto hazia el Frances'aí- ipifmo tiemp"©-' 
que e! Rei de Efpana eftaba aísiftiendole s i áyudan-
la- Armada de mar contra fus rebeldes 3 í 
enemigos.Sòiicicasonafsr.mifeio-para podet 
confeguir aquelías empreías la rebêldia de! Conde• 
Enrique de Bèrgas3hombre pérfido , itraidor-a fu-
S.ei,i.Senor beneficentifsirao,i IiberaLíenaladame-
te para eí .Conde, íiendo efíe traidor (cuya alebo-
fia naciOjcreeíosi obrbxonel venenos perfidia Fra 
micodnftrumento de Ias defdichas de Fían 
aroo'defpuesportodos los medios poísi» 
bles a los mifmos Oi^ndefes 3 para que íe puíieíTen 
febre Mafiriqoe s pordivertir las armas Católicas 
de ios focorros de Alemania^ hazer Ligas expref-
ías? i publicas con aquellos Rebeldes 5 coa pronaep-
ía de r¿o iiszer^ai tener paz con d Rei Católico fin 
íu confentimiento v i de n-azer oficiospara" que Io$" 
Proteftàntes5i Suecos no ¡a.baga comei Emperador 
i Rei de Efpana : i todo eílando en iu-.yigor la paz 
as 3i-eI;Empcraclorb Ofrecieron, también 
de cntrâr m Ias Provincias del Rei Católico hoftil- i 
mente, intentando.fus preíaa en Buíain. Anamuf> 
' Arras, I GraYdíagas0 A crecentando a cilas íni.qui- l 
' áades otras iguaicA o mayores. Porque foHcitaron i 
eí rebelión dd Duque át Frinland. Llamaron a l@s í 
Turcos s a los Moros dela A frica > dieronies íbeer- f 
ros í puertos, i baceles contra el Rei Catolice-in- : 
" tíüxcron aíRagozki dê Traiifiifania, para que aco^ 
"maieíFe con Turcos; i Tártaros la 'Yngria 5 i Bo- • 
'hernia, Reinos de la Caía de Aiiftria. Solicitaron al ~ 
Tártaro s pata que invadieíTe losmifmos Reinos \ 
hereditarios 9 perfuadiendole fer e! fanto Empera- i 
dor Ferdinando tirano ,"..èmjUÍto.'Pero ranamen-
i e , porque aventajandòfe en la jufticia , liquidad 
cí Principe Tártaro a los que el cieio s i ía cierra hi-
zieron mas obligados a ella, i fe precian de jtiftos 
recooociedo la poca-ver dad con q íosMiniftrosFra • 
cefes le perfuadaan, embiò á ofrecer al Emperador- i 
un groeíib exercito en fu d'efenía. Finalmente pro- ¡ 
curaron impedir las pazes; confederaciones 3 i i i - i 
gas, que miran , c fe hazian parala confervacion, i 
ò defenía de la Religion , no íb ío con los Eíeí to- • 
res de S'axonja.i Brandemburg^ fino con el Rei ¡ ¡ 
de la Gran Bretaña. con los Eíguizaros Católicos,' [: 
i con todos los otros Principes, i Republicas.atra- ¡¡ 
VeíTando todasks negociaciones?comercics,i unió i 
nes, que la MonarquiaCatoücaji !a Caía de Áuflria -
tienen en el mundo» ; : 
• I porque "no fe íârisfaze el ammo enconado 5 i 
ene- ;.: 
enemigo Frances 2 fino nía oe rodas las hofiüicís-
des que dicta íü defordenada paíiion, fe han eften-
d id o cambien aquellos Mimñtos -a otras acciones 
aun mas indscentes3con mancha indigna de la Ma-
geftad de íui Rei. Forque íiendo capitulación ex-
preffa de ios matrimonios délos Reyes, que los 
JEmbaxadores huvieílen de tener audiencias reci-
procas con las Reinas 5 paraconfervar la comuni-
cación que pide la íangre, i ei vínculo fraterrdb 
reípetadodelamifma naturaleza*negaron 5i hta 
cegado al Marques de Mirabel, 1 a don Criftoval 
de .Benavente Embaxadores íuccefsivamente de! 
Eci Católico 5 por largo nenipo, las audiencias de 
la-Reina Cnítianiísima s Infanta de Eípaña.Hizie-
ron novedad tan indebida, y de poca correfpon-
denciacon el Rei Católico, en agravio, no foío 
de! derecho delas gemes, i de los paftos expref-
ios 5 finodelaniifma razón natural 3 no teniendo 
cauía, nieícuía de acción tan iajurta^ è indigna. 
Porque en Eípeña üempre le fueron fáciles al Ém-
baxador de Francia las audiencias 5 que le com-
peten por fu cargo con la Reina Católica 5 en tan-
to grado que porque nofcva!ie0cn deeíle pre¿ 
texto los Mirdnros de Francia * í": le hizo faber 
al Embaxador del Rei Ckriñianifsinio en Efpa-
fía , qncfife le avi^negado 3 o dilatado afeüDa au-
diencia de ias que le toce ban s lo dixeífe, paia cue 
ft h concedieíTc eíla > i otras i no. tuvo de 
que quexaríe s ícro aíE en cite genere , co-no cu 
^.1 ¿ error. 
•oíros motftúsft lian preciado aquellos Miniftros' 
detener tan malas carreípondcncias en la paz 5 cq -' 
suo de húzcr hoftiüdades-iniquás en h guerra': ofeh 
dieo'do COB las armas gravcaicnte en di verías ícr-
•mas la inmunidad de los 'Embaxadores dé! Rei de 
Efpaña, •deteniendo fus-embkdos a diverfas Pro-
víncias 2 £ Príncipes 5-paífand o por la'Francia ;todo 
•efto en tiempo de paz: liáfta prender fus Minifíros, 
aiadoSâ iyaífaHos,i embargar íuscronreos, íomani-
dóles los deípachospor modos indignos J porque 
la mar no fea mas privilegiada que la tierra.hao de-
tenido en íos:puertDs del mar M-edkerraneolos bu 
xeles deí Rei Católico i el dinero que üeyaban 
cpn'íigo : como también en Cales una galizabra , i 
otros báseles* concurriendo efta-con muchas inob 
fervanciaSj.atentados^ i quebrapitamientos de la fe 
publica. 
I .para mayor declaración de hoüilidad para im-
pedir tos íocorros que el Reí de Efpaña ha embia-
do a la cauíaCatólica en Alemania * i cerrar lá co-
municación-délos Eirados de la Caía de Auftria han 
hecho invadir los.Min-iftros de Francia a la Valte-
lina3 ayudandoic deGriíbnesiBeameícs heregesi 
ocupado a Chávena* i ia B-rv i la vUla 5 i Condado 
de Bormux 
Todo cílo fe ha executado con tan mfam e rom-
pimiento del tratado de Monzon, iiccho, i confir-
irndo tan íblarnencc por los Reyes, que aun los mif 
iros Gníbrics, que ion ios que íc HaiBãB interefh;-
dos, no quificron que fe lu/scíTcn con fus vandaas 
©bra can impia,i fca.i aunque en fi quaiejiuçra rem -
pimiento injufto de paz es cola aborrecible ai lina * 
g;e humano,coaiG la única puena de fu ptrdicioD, i 
dcíVcmutasj de laaífolacion general de las gentes, 
hazscndas;honrassy vidas. El modo conque cílo ha 
executado ios Miniftros de Franciases mas iníquo q 
la inifeia iniquidad.Porque para obra tan atroz eli-
gieron no deílgua! cabeça de! intento jiazicdo Ge-
neral defte íàcrikgo exercito a! Duque de Roan, 
Prorector de Calviniftas 5 Câlvinifta. Eftc no entro 
tanto ganando ciudades^como deshaziendo, y deí-
pojando losTefflpIos»profanando co íacrií ega ma 
no íos vaíos "{agrados deklgícfia , i con horrible 
exemplo desbaba el metal de las campanas Católi-
cas , para fundi; Arnlíeriacontra los oiifnios Tem-
plos Católicos,a quien profanaba* i deípoiaba.Cc-n 
efto íeboívio a ccn .er otra vez en Italia la vczindad 
de Ia lícregis,) a gravcBiêce iSorada dc S.CarlosBor 
rornco.í de lo¿ Sancos PontiücesPio V , i Clemen-
te V I ! L 
Vkimamcüíe han ocrpndo las armas del Rci de 
Francia à Agimont en el Durado de Luzcmbnig,: 
íaqueado otias villas ? i lugares abortes ; al tiüü'no 
tiempo que con nueva iriinon de !a fe publica, i del 
decoro delas ordencsReaks prohibía cl nnfmo R ei 
ent^r hofiiimcnte en tierrasb Paiíc? de (ulvb^cüad 
Catohca.A cftoícha ícgiijdc el prohibir c- comer-
cio entre los Tilados de las dos Coronas; i en bai go 
general cíe las Iiazlendas de los vaíTaiios del B.cl Ca-
roücofcoía que aunen el mas |u{h ficado ron^píniic 
to íe íuele omitir^ aora fe debia cicuíar mucho mas 
por no dar al momio el eícandalo que recibe de ver, 
que los rmferabies 5 è inocentes vaíTaiios paguen la 
j iã, iãuàjidon âcacjacllos Miniurcs, Con todo ef-
to en fin fe ha dtdo principio a una guerra in-
¡aftas aiiibicioía> i del todo yoluntana, con fi-
nes injuítos , i feos , de coaquíílar Paiíes age-
nos § en que a-queíla Corona no tiene derecho5 
ni titulo alguno , i de que fe fegoirà fomen-
. tar, i propagar la heregia „ defterrando la ver-
dadera Religion de adonde glcriofamente fio* 
rece.. 
E f to í em experimentado con lamentable evi-
dencia en las deaias empreífas 3 tau cftimadas de 
aquellos Mimíhos. Porque a que puede mirar I n -
zer cabeças a los Calvinsftas de las anuas en ios tres 
exércitos en que del Reí de Francia depende la roer 
ca y confervacion , fi ya no fe encaminan otros mas 
íceretos intentos de debilitar, i confurnir la íuf-
tancia de la Nobleza Franceía con la guerra 3 i la 
del pueblo con la interdicción del comercio 3 i da-
nos que fe figiven de ella \ naraque les tea mas fá-
cil i los autores de cuas calamidades 5 noíbüoani-
«irlos a todos P fino quitaríes ¿as fcerças , con que 
podrían oponetfe a peores hnes, Pero no folo ia 
cania verdadera es violenta 5 1 tiránica, mas ana 
el calor, i protesto del todo injuílo.; iperyerío. 
porque d que mas han dado a entender , es lauki-
ma ocupación de Treyeris. i la que aquellos M i -
mftros llaman priíion de aquel Eledtor. Verdade-
ramente que lo que fe hizo en eíto , fue acción por 
fi rniínia juftiísima, i deque oo puede formar ícn-
tmiiento alguno la Coiona de Francia, Porque 
fie-ndo por íes tratados * i per ia razón, las leyes 
i Cuales entre las dos Coronas 5 no ai duda que pue-
da ci Rei Cstoiico liazcr con la • Francia 3 lo que el 
Rei Criihamíluno haze con la de Eípasía, con qui!-
quiera nombre de rompimiento , o no ronipi-
iYi!€nto5 juílicia^ b injuüida , que los Miniíircs 
Francefes le puíicren o I íiendo ais i 5 que prece-
dió de parte de la Francia, una notoria » i eviden-
te invanon contra todo derecho en la ciudad de 
Treverís 3 ocupándola , i echando de eila el prefi-
dio o que por titulo de Protector hereditario, i de-
claración autentica dedos Eleétores Comiflarios 
del Emperador en yayzio contradiétorio tenia 
enelia el Reí Católico, N o queda duda que pu-
dieron las Armas del mifmo Rei ocupar, i e-
char el preíidio Prances 3 que en ella eílaba fin nin-
gún ütuio jafto , Pues que derecho tiene mas c! 
Frances, para echar de Trèveris aí preíidio de I ( -
pana , que por razón de la protección ía defiende, 
que tiene el Eípañol para echar dcípucs el prcí:-
diorraaces, que con coícrc^e defeiidcría la vio-
lenta ? 1 oprime. N i Ies a)rea c-?deyir3 que entra-
ba la lusneia 2 ih íznaz d c l A ^ c l u f r o * pues iRe 
C 4 ya 
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yacftaba condenado en contradictono joyzlo en 
aquel puntosPor lo qua! ft aula procedido hoftilme 
ic'con cII:ciCatoIico5l tato-de parte del mifnio Ele 
otilar en- efe euern .QOC. fC llJZO C â b O ' p^L LldUstl t i Leí, Utlv'iá^ 
e!Fra.nc.esíjcomo-del Rei-de Francia» 1 con todo ef-
ío ft obft¿:vó,coipei-Ár^obiípo uima üiGucília^ha-
zimdoíc fiber elConde-de Embden las câ.uíassi ra-
' zone^.de.íl*^ cxecucion, i que para mayor feguridad 
de íti. perfona conyeaia que eíluyicífe eaotrolu-
gar5 por el gran peligro que corria con los Burgc-
íes de.Treye.nsJ es3qiie eftos indignados.i laftimâ* 
dos de las yioiencias.tobos 5 i calamidades con que 
for afligieron Francefts 5 difeuruan mezclados con 
Ibs.SoldsdoSivengando fus injurias con furor5c ira 
increíble,, no Colo contra los mifmos Francefes (los. 
quales dcxaronlás vidas.donde avian cometido las 
atrocidades)uno contra.el mifmoArçpbiípo^omo-
aíque avia introduzido en fu feno cita viyora;en íü 
caía cite incendio. Por efto.íe reíblvio c! Arcobif-
podepaífar.a.Luzemburg, i de alli3 yerfe con ei 
Cardenal.Infante s de quien recibió ; i 02 recibe can 
honorifico tratamiento 9 como en otr© qualquier 
tiempo.podía defTeatv 
Â mas de que todo efto Cobra ; porque fiendo d 
A.rçobiípo-yaiiallo del Emperador.con cuyaauto-
ridad también íc execaro.efta acción, por caulas no 
f;>ío ju^s 5 ímo-neceílamsala quietud publica , f 
ejemplo de la debida, obediencia,! reCpeto que de-
be a '.laien Dios qinío qnc fu die fu íiiperior > no nc 
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tie d Rei ríe Francia cauiGu ni razón de introdazirfe 
en cfte negocio, fino es con la niiíma injuítida con 
cue admitió íiemp^c la protección de ios vafíalíos 
contra fus íeñores. 1 de averie valido del Frances t i 
mifoio E k d o r í c halla baftantcmente arrepentido,-
abominando las artes de los Miniftros Enacefes, q 
trocaron la confiança que el pufo- en ellos en decla-
rada tirania-de fu perfonad Eftados ? como íiempre' 
íacede 3 íos que fe fían en fus promeífas J aniiftad. I 
dize publica, i abiertamente acordandofe del trata-
miento. infufrib!e3quc le han hecho aquellos Min i -
ftros por.fus. oficiales, que folo eftamemoria le es 
bailante a que tenga por amable el e íbdo prcíente 
de íuseoías, juzga ordo por felicidad verfe libre de la 
oprcfsion en que fe hallabad de ¡a violencia i-ambi 
ciofa preícníibr a ios Obiípados 9 i Dignidad Elec-
toral Dando cotinuas gracias a Dios de que le aya 
librado del'grave peligre en q u e í e v i o e n manos 
de la condición Franceía*. 
Pero quando bien por psrtede Eípaíía no fe ha-' 
viera procedido en cfte panto con tan evidente, i 
clara iuftiíicacicnses cofa infalible»! a.todo el mun-
do notona5quan age no de iodo derecho,! eítilo ha 
fdo la invafion en cúa ocafion del Frances. Porque-
conao podía el infante Cardenal entregar ta perto™ 
na del Arçobiípo en tiempo que no-avia podido te 
ner orden alguna del Reí fu hennano-ni de! Empe-
racor.Quiei! rnueve una gnerra fui preceder ae^aa 
daaiguna de -.ai^Uci-on k Ihir^úâ mun , 
V: C 
Emperador s nl a! E d CatoHco 5 nlíía n o t k h aU' 
guna ds ios Principes ofendidos 3 c invadidos:-
cofa tan necefíaria en el derecho natural 3 ideias 
gentes s que fin ella csiniuftiísimo qaalquiera mo-
vimieneo, mayormente adiendo el Reí de Fran-
cia jurado ofaíervar efta arden en quaiquicra refea-
timiento 5 que fe k ofrecicíTe > por capitulo ex-
pteífo del tratado deVcrvins. Efto no ha fido que-
rer hazer con ei color de lapas loque no pudiera 
coníeguir con el rigor de ía guerra?! procurar ven-
cer coninvafion aleboíaalamigo, a quien preve-
nido con denunciación Je la guerra no oíara aco-
meter? 
Todas eíías lioRiíidades , i rompimientos fe 
han hecho 5 íin aver precedido de parte del Rei 
Católico otra caufa s que los beneficios > i demo~ 
ítraciones de fiimo amor 2 afición , i buena corred 
pendencia , que. ha ufado con ei Rei Crifiianifti-
mo fu hermano, íln aver hecho acción de que pue-
da refuitar el menor íen'tmnento, juíto de aquel 
Rei 5 ni de fus Miniftros, Porque el amparo que 
han hallado la Criftianifsima Reina I^adrcJ el Da-
que de Oríiens hermano único 5 i íuceífor de k 
Francia en el Re i Catohco , quien no lo recono-
ce mas por obhgac'íon que por agra vio ? Pariicu-
larrocnte íiendo tan gran beneficio de aquel Rei-
no , aver defendido el Principe, que ha do feria 
Kei (íc-íun el efíatlo preíenre de la fuceísion ) de 
ia ira de ios qnc le pcrícgiuan. Con codo di:> han 
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colorado ds manera aquellos Miniílrcs la mügr-a-
Biniuuci del Reí Catól ico, i fu criñiaao íanto* 
i finecro corseon, que publican por injuria de 
la Francia amparara ía Reina , i íliccílor , ouanda 
feafímia con toda verdad en el ta r ro del mundo, 
que íe ha obíervado en cite incidente tan grande 
accncion 5 imoàcítiãs que no puede el ReiCrif-
tianifsinio formar , ni la menor quexj jufta. Por-
que es fin ninguna duela, q u e à Rei Católico de-
j a r á s ! teíiimonio miGno de la Reina Madre, i 
del Duque de Orliens 3 que digan 3 ü quando fa-
llo la Reina de los Eftados de fu hijo 5 o alguna de 
.las yezes que fe ha retirado el- Duque de Orhens 
de la Francia , han fido foiicitadosa ello por cl Rei 
Católico 5 ni íiis Miniftros j íi íe ha pedido , otra-
fado con aquelks Mageftades, i-Alteza de parre 
del Reí de Eípaña cofa alguna para quedarfe con 
Provincia, ni Placa de la-Francia.Si fe iia m tentad o 
ni jamas fe ha capitulado con el niiíino Moíiur, 
fmofoio parala defenía 5 i ícgiuidad de íu per-
dona, i íus mi fin os intcreílcs folos, pretendien-
do por eftc mecho reduzira aquel Rei a la obser-
vancia deles trarados 3 aunque los procedimien-
tos de aaucüa Corona , I fus Miiffoos 3 Jaban 
juítiísima ocahon para mayores fines , En prue-
ba evidente de eita yerjad íe v»n- , que haÜa,> 
dofe el Duque de Orhens en Lenguadoc con yn 
exercito s no movió de la parte de nfpaña. un^ 
fola compañía ai íc le e¿nbió vn foLiado , ni 
dcfpues que ft acomodo con e] Reí fa hermano , q 
fc hâllaba con amias ca Harbona, hizo cl R ei Cató-
lico prevención alguna de detenía 9 n i temió invâ-
íion de la Francia.çomo era facr^j fihuviera ceñi-
do trâto a dano de aquel Rei, pues eftuviera ya nía-
míieíto,por averie ci Duque acomodado con fu her 
mano. Era la cania defta quietud, i confiança la fe-
garíciad de íu juft¡ficacion5éinocencia. 
Finalmente, jamas fe 1c dio à aquel Duque otra 
ninguna afsiftencia5 mas de pocos Cava!los 5 que la 
feliz memoria de ía Señora Infanta doña líabeLtia 
de Mofior5eaibiòspara íegnridad de fo perfona^ i al 
gim dinero que fe ieeaibi.aba3quando eftauaeo Le-
guadoepara e! ftiftento de ib caía» Ãccion3a Ia qual, 
como en fu acogimiento?! de fu Madre no era po£-
fible faltar la grandeza de! Reí de Efpaña. I afsi fe íes 
hizo faber al Nuncio del Papa,i Embaxadorde Frã 
cia;reíidentes acerca.de! Reí Católico: dándoles no 
ticia individuai de ios defpachos 9 icorreíponden-
cía conclMofiur, Tenía íiempre la Mageftaddcl 
Reí Católico 3 intento de continuar con tantas de-
nioftracioncs de buena amiflad, icorrcfpodenciass 
otras muchas vezesrepetidas a la correípondencia5 
paz5i conformidad deftas Í'OS Coronas sdc que tan 
gran bienfe iisuea toda la Ctiítiandad» Frccuraha 
taoibien mterponcric entre los doshermanos ? psra 
coniponeriGS entre ínfiendo c:crto;q ufara de otros 
medios,ii ?ned]tara? o difpuííera hoftiiidad co aquel 
Reniakiiciíbirno ün duda en lo que íus Mmiítrc^s ie 
casi 
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clan a entender .que es .mayor gloria f&yâ. Porque 
•quando efio^qüc-elios Maman.gioria^fama^ real ~ 
mente!no cs'finolâbowin'acioú ,â d dcf?enttira çn el 
redo ;jü2gar de los^baeoQsJâCÔfigue conla a'tTola -
•don dels Religion Catdljca/defcrcdkd'dcfk Co-
roña,-defofèfl-defiipalabra^ deiferro A proicrip-
cibn.de fu iMdrc 3 i herm'apo-i mifer'abks ftipiicios 
de tan'tos3i tan grandes'vaflallos.Qaien puede acor 
-darfe fin lagrimas del mfte.i lamentable íuceílo deí 
Católico Duque de Menaoranfi 'ran ngarofarnen-
"te degollado : guando fe veo el Duqae de Roan, i 
otros de pfOfdÚGn CalTinift^ji de mas atrozes de-
Ütos tanrelaxadamente perdonados? Que Frances, 
^no.íblamente francés, fino-'Qcafquiera verdadera-
méate Católico, aunque no íea de aquella Corona s 
dexade íentir ia-opr-tísion, abarmiitnto... i miíeria 
' de todos los v¿ífa!los5i fobditosde la irancb5avicn 
doíevifto en pocas •añosperecer was hombres ea 
dia a hierro cívica veñcno^coirpubiicaautoridadd 
privada malicia miniftràdo: que íc lee de agios en-
teros eii ías otras Provincias del mundo, Haihníe 
las cárceles con nuevos.i horribles exemp!os:iio fo 
lo ocupadas de 'cxteísivo numero de hombres fe-
ñalados cu virtud 9i entereza, firo j a incapazes 
maspnfioneros:£ado;€Íto por las pafsiones defor-
décadas de los h l i n i ñ t a ^ q u t go'viernan cita infeíi-
ciísima Nacion.EñssVfonlssfuriaSsque erser en per 
petua inquietud, i perturbscionaqucllasmiíerrblcs 
^rovmcias, iyaíTailospcbreSji dcfpojadoscon Eri-
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botos jos q VÍVS en calami tofê pâz, moettos, i def-
hechos los q íigucn saniniufia.i yolaníaria guerra, 
Ceaíklerando pues d Rei CaiaiIco;que la Fricia 
no defifte de las contraycisciones , i rompimiento 
de los tratados, -antes coo manifieftas $ i declara-
das facílílidadcs le rompe la- guerra.,s continuando 
las Lnjaftas acciones de deípejar a los rrincipes Ca-
tólicos, viendo que nunca ce fía de procurar la uiiir 
pación violenta de las Provincias, i Placas de fus 
parientes 5 amigos i confederados: la opreííion del 
facro Romano Imperio : extirpacio-n, i mina de. fus 
Ordenes,. Principes 5. i libertad: Jainfeftacion de las 
Provincias jucamente adquiridas,! de largos figles 
antecedentes heredadas por la cafa de fo Mageftad 
Catoíicarks aíuftencias que dà a fas enemigos, i re-
beldes^ no obfiante la continua reclamación 9 qne 
íempre íe ha interpueílo por Efpaña 5 reprefentan-
do iainobíervancia, i tranfgrefsion de las pazes/m 
quererias romper de! todo 3 por no llegar a mayor 
daiiode-íaRefigionCatolica, i vaííallos de entram 
DAS Coronase efperando epe algún dia fe avia de re 
conocer íajuñíficacIoH de íus quexas, i-cefiar de la 
contravención de las pazes rdigioíãmeiite jaradas, 
Finalmenire viendo los agravios ? è snjuftos trata-
mientos de íus Enibasadorc¿jMini{lms,i vaííallos, 
íin ceifar ramas de maquináronles ocu!ta3iaoradef 
cubiertamente contra entrambas Mageftades Ce-
íârea5i Catolice, contra fus Coronas, contra {lis "Ef-
tados^contra .íu.s amiecs^'Gc nfederaáos, ponjen-
Qoks 
doles en continua néceíTidad de gravar fus fideliflí-
mos Reinosji íhhdicos para fu-defe^fa, con grav'if-
í imo dolor fuyo* Conociendb que todo cfto es 
ton manifieftOíi miíerabie exterminio^ defbladoa 
,de la Religion CacoIica;a cuya défcníà;í exaltación 
el Rei de Efpaña endereza todos fus intentos 5 i ac-
ciones, por mas que las quieran calumniar fus ene» 
migos*Viendo que los Miniftros Francefes con me 
nofprecio índigciísimo de la fè publica, rompe los 
tratados de la paz^ancepone íus perverfos deíignios 
a todos los derechas divino , y humano, naruraK i 
de las gentes , fin aver dado a la Corona de Francia 
cau-fa ni ocafion aigtina joftificada. laviedo recono-
cido^ eftas violecias^èinjufticias{que aquellos M i -
niftros llaman Grandes Emprefas) no las ha coníe-
guido la Coronare Francia-en otro tiempo alga-
nomino ene! que ha tenido color-de paz con Efpa-' 
ña 5 no fbíoaviendo ya llegado al ultimo termina 
i l i paciencid.fino por la obligación" de la defenía dq 
fus Rcinos.i Eftados, 
Karefuelto la Mageftad del Católico Filipa' 
Quarto por todas eftas razones en primer logar 
mover por fu caufaparticular fus Católicas yande-¡ 
[rasí en guerra defeníiva, contra la ofeníiva.que pri-
j mero injafta^i violentamente la ha rnovidola Fran-
cias i enfegundosífiâir , y auxiliar al Emperador 5 i 
al Sacro Romano imperio enei intento dereÜH 
íair ios Principes defpoííeidos^s confcderados;pa 
nentes^i amigos^ obligar co las armas a la Corona 
de 
. de Franelas que defifta de fus violcadasj hoftiiida--
dcs.i obftrvelos ttatâdos.hcchos.eon- entrabas Ma 
gcftades;Ceíarea3 i.C^toIica5-i para-.eftos-fines hazer 
l;o que no-pae<íen;negâr. íofmümos Miniffit^s ãc k 
EraEicia5qii.c.e.slicito>0Ell:o €&3ex.€cucar en^aefenfa de: 
fus Eftâdos contract Rei de. Francia ias-mifmas ac-
cioncs3flioftiiidacl€SiS qoe aquel:Rci ha Hecho cotra• 
cl Rei Católico-, icomraius-conferadoss pero toda^ 
yia ferà con.graa diterendâo. Porque la-Francia ha 
pr-oce-didoiojuftamsnte.tanco por la contravencio-
de los tTatados5.con.io por la in^fticia de las caulas* 
que hafc^uido3y Ios niedios:de que haaiíados para. 
^furpar.EftadOs- ágenos ¿.deípoffeer Pria-cipesiao-
centesideílruir Ja Religion Católica .en Eur@pa.Pe--
rojel Rei.Catoíico..obrara juítaa_i honeílamcnte, íí-
guiendo.por medios lícitos canias juftificadass para' 
reditu yr en.fus-Eftadôs-PrincipesCatolicos in i afta 
mente.deípcífeidosJ3 i e! exercicio-de la.verdadcra; 
ReUgion adónde.antes«f!brccia¿, 
L íl bien las hoflsiidades referidas han- dado a í 
R''ei:Catolico3no:folo ò u í a j-^ftiífima de.guerra de- -
fenííva, íinp'taiiibien otenfiva 3. è implacable coa 
aquel Rei s hafta reduzir aqueiies Miniüros s a 
que padezcan jaft'amehte lo que injuílameatehan 
hecho padecer a-otros.Co'i.todo cíío fe íábeinda-
bitablcmcíue ácíli MagefedGatoíica, i íeaíiegura-
a! mxinio con toda-aífe^sraciori^i certeza (cola qse • 
jhaze admirable íiipiadoíb afeito a Ss paz"deí mun 
ioYq-dc faaateu»Í€E.:efta gmoim^o es-.ofenda di-
redámente a ¡a Francia* cení o nures lo .fia intenta-
do hsffa aov^ámo defender fsjsRci'nosJ Corona de 
las ¿nv-afio'ncs'qncaq'uei Rei à Siccho, i iiaze-co c¡h¿ 
dcía^raviafíi fausfazer 'tus mbditas3i "vaífaílos: affií-
tirS auxiíiar ai Eaiperadox,! S.om'áii"0 Imperio;o'bli 
gar à aque! 'Reí a que depila -de ksinjufticias, q pot. 
los con'ÍCjc^ pervetfos de fus Mir.iíírcs continnaaiS 
te fe cometen en fa 'nombre: báze'r que -obferve ios 
tratados, :3cuerdo's5pazcs'S capkulacioiies.ipròm-ef™ 
íàs, que hall et h o i jurado con fu Cotom, i Con ci 
- Emperador, i con tanto tícandalo del mundo re hS 
liechô (us Miniftros rompera contraveñirreduzie^ 
dofe las cofas a otra fegura capimlacior^i firme ob-
fervancia delia ^ i a que xeititop ías Plaças 5 que h-á 
ocupado a! Emper-ado"r,aI Impcrio,aí Duque de Lo 
rena,al mifmo ReyCatolico^i a otros muchos Prin 
cipes fus amigosà confederadoSjCon violenciâSjne 
gociacíoBCSsi con indignos tratos. K efto fe vé ne-
ceílitado-porlã debí dai fofçofadefenla de los Rei-
nos3Provincia-si eftadosPque la Providecia de Dios 
íbgetbafii dominig,iencomendó a íu gdyierno, 
por k obligación que tiene al Emperador 5 i Sacro 
Romano l m p c ú o i { u s Ordenes, i Principess del qual 
es también PíiocipeJ parte por cl Circulo Bur^on-
dicos tino de ios dies que le confti aven 5 de qne es 
Señor natural I por íer el miembro nías principal.i 
d mas conjunto Príncipe al Imperio en Italu 5 por 
Io qual debe procurar ía aumento.- íu p^z3t cranqui-
¡idad contra todos los eáraños que laiofcftaa 5 1. 
D deí-
uc/âíToíiiegah. Por Ia deuda tambicn en que eft i cie 
amparar íos Principes de fu Caía, fus hitados hertdi 
iarios;i les-otros fas Parientes , Amigos,, i Aliados* 
como íus efeiareci-dos Progenitores lo h-izieron^a q • 
no puede íakar3nia Iadefenía31 íervicio de la única 
mente verdadera Religion Católica, Apoñoüca Ro 
iBanajde la ¡glefed del Vicario cíe lefu-Crífto . que 
preíide en-elb;de- Ia qual el Reí Católico es Hij o Prl 
inogenkojEfcudo,-! Hipada í icmprc j aoracfpccial-
j i iente empicada en.fu gloriad exaltación, Airepo-
& publicoíi coni'un.de'íaCriltiandad'j de fas vaíFa-
líos propnosjí de iosdeda Francia^patacúyo bene^ 
íicio.deícanfb, i utilidad-reciproca fe han bccho!tan? 
tos tratados3.paze53'capsíiíabciones aiatrimoniaks3 
proxneííasj.paítoSj contratos i juramentoSí i-otras'-
obligaciones figradasd profaoasJ que íu'Mageftad' 
Católica 3 in quiere , ni iater¿ta-oi rerenerp^raíi anâ  
íoía almena-de-Francia, ni de íus Eftados Zná^uos^ 
Bihercditariosvpoíieidoscoii milicia^ liin^ióiecia,. 
¿moque íiempre fe fatisiagan íosdanosdelas hoñili. 
da des comendas., i ícrefticuyari los Príncipes def-
poí!eidoS;i.Ias.Plaças ocopadas,ife defifiadelasho-
ítihdades.i íe venga ¿ una |uíta5i aoaigable conoor-
diaji.nriiiej fegura paz.para que los vaífaUosdesm 
bas Coronas gozen de íuíiiego2i tranqoiddad.íe ía 
be 3 i íc.afirma de la grandeza de íu Católico animo 
que tendrá por caro , i amado Berrnanoal Rei de 
idanoa : deíifura de la guerra, i íe eltrecharacon el 
en nr^edegur^iíinccraarBáílad: i aliança, para pu- ' 
der fhallandofe en quietud 5 i uonqmhdaaj bolje-r 
íli/CatoHc^s Ârmss contra los Barbares infieles ^: 
enemigos ocla ígkí ia^oaioio ha hecho por ¿argos 
glcs íu mvicta Corona. 
í afufe prctcüa v!riniamenre3que todolo-que fe 
dixcrc.i publicare en contrarío ^ ion artificios,! na= 
oimientos de los enemigos de "fu Mageüac! Católi-
ca^ de hombres nialos^-erfidosirambiciofosiq coa 
colores aparcare0 s i eíheciofbs alteran ¡a menic del 
Rei Criííínniíliíiio, turban el mundoA le defordenã. 
I que portanto todos los daños, fainas, i eftragos 
dc'EoropaJ del ir.undo3que íe figuicrea defies mo-
viiiiicutcs ? no fe deberán imputara la-reâa in te a* 
cioiiji jaftasobras delReiCatohco,quefolo deíica 
la paz,i quietud publica,! que cada uno íe contenga 
en ios términos que Dios qmib poner a las poica-
cias hunianasjUno a la ambición^ i deferdenada co-
dicia3de quien con snjuítscia ,1 rompimientos repe-
tidos de la íc publica defprecia todos los vincules 
de iarnzcn , e-intreduze en el mundo íadiícordia* 
la guerra.i todo linage de calamidad. 
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